






das a la Presidenta COIl el vlsto bueno de
una de las AUloridades antedichas.
Arllculo 3.o Las tarjetas de admisión
serán valederas sólo por ocho d(as pro·
rrogables después de examinado el caso
por dicha Iunta.
Cuantos asuntos se presenten depen~
dientes de Jos Que componen esta asocia-
ción serán resueltos en el improrrog~ble
plazo de veinticuatro horas. ya Que siendo
inminer.te la nel.:esiddJ huelg 1 los Iraba·
jos de oficina y papeleo.
Arllculo 4.° La eslancia y atención en
esta asociaCión serán completamente gra-
tullas. siendo admitid'}s CU8nlo. donati·
vos dejen en fflvor de ellrt (y por consi-
guiente en el de los sucesivos refugiados)
los Que ya 110 precisen de su auxilio.
Arlfculo 5.° Serán expulsldos sin ape-
lación y a juicio de la I Jnta los 8co~idos
que fallando a los má~ elementales debe-
res de gratitud l1agltl r~c'al1aciones o
-comenlarios viciosos en pugna no o la
caridad sino al patriollsmo que n esta
Asociación le Inspira.
extranjero 7'&0 pesetas ano.
REQLAMENTO
La Junta c01sIituídd el día 10 d~ JII/iO
de 1937 se compone de los sIgUientes
miembros:
Presidenta, Excma_ Sra. de Alm gro;
Tesorera. Sra. de 031 o; Se.·r~lllria. doñ3
Matilde OchatldJ de Serrdno; T~sorero
general Sr. Casado; Secret.uio g¡meral.
Artfculo 1.0 En esla Asociación serán Teniente Coronel Sr. G lvllá ,; Vice Se-
admitidos todos los individuos y familias cretario, Sr. Pérez Iñ;go; Vocale3, Exce·
que estén comprendid.:ls en el espíritu que 1 lentísima Sra. de López Pinto. Excelen-
la Inspiró cuya interpretación corresponde tlshna Sra. d~ Dávll-i, Sra. de Moliner.
exclusivamente a la lunta de Admisión. Sra, de Parrilla, Srta. Concepción Diez·
compuesta de su Presidenta. de una Au- Conde, Sra. Coadesa d¡>. C'lstllfa'e, sr flO'
toridad genuina de la poblAción (Gober· rita de Cuña, Sra. de Mlig;rfl. Excf'len-
nadar Civil, G~neral del Cuerpo de Ejér~ tlsimo Sr. Arzobls~o d-' Bllr¡.::n~; ~o· o;
cito y Alcalde) y del Secretario. Protectores, Excmo, Sr. G~nudl Gó,nez
Artfculo 2.° Las inS1l:lOCias de admi- Jordana. Ex.:mo. Sr. O-"/lt-r¡ Cdb:lnellas.
slón con arreglo al modelo serán dlngi- Excmo Sr. Oencr'! López PI;J1t-; Ex.:e·
tenemos: Un 10cEI con calefacción, luz,
muebles, servicio de comedor y de higie·
ne en el mejor y más alegre sitio de la
ciudad y capaz para unas cien personas.
Un local con cuarenta camas con todos
sus elementos para varones, airO local
para sei\oras de las mismas condiciones,
1 el compromiso en firme de servirnos
cuantos cubiertos sean necesarios consis-
tentes en desayuno. tres platos de almuer-
zo y dos de ce"" con vino y Dostre al pre-
cio de 1'65 pesetas por persona y dla.
Esto tenemos y para su sostenimiento
contamos con lo siguiente: subvención
del Gobierno, porque al igual de otras
instltuclones afines, ésta se halla com-
prendida de lleno en el párrafo primero
de la Orden General del Gobierno de 29
de Diciembre de 1936. B. O. de 5 de
Enero de 1937. Desembolso inicial ya
ofrecido de todas las entidades de Burgos
para la complela instalación. Suscripción
mensual de dlch<ls entidades y de los par·
ticulares de este pueblo de Inagotable ca·
rldad y patriotismo,
Esta institución REFUGIO NACIONAL
DE BURGOS, que se llama asr por su
carácter interino de estancia provisional
por poder cobijarse en él personal de taja
la Nación y por ser Burgos donde esta
enclavado. se regirá por el siguiente
INDEPENDIENTE








REFUGIO NnCIONnL DE BURGO)
~
I NÚM. 1.614AÑO XXXI REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN lACA 6 de Agosto de 1937 I fillNOQ¡O I Toda la correspondencia aCalle Mayor. 32 11 Ano Triunfal (OH(f!!ftDO nuestro Administrador
-
reintegrándose a su carrera o empleo o
bien buscando créditos sobre bienes Que
poseyéndoles no están en su poder.
La situación exc.epcional aunque glo- Mientras estas situaciones se definen
riosa por la que hoy atraviesa LA ESPA· las Autoridades se ven impotentes para
NA NACIONAL ha creado la necesidad atender adecuada y decorosamente a es
de fundar múltiples asociaciones o enti~ las familias que aunque sea provisional·
dades Que. patrocinadas por el Estado y mente la realtdad les pone en trance de
ayudadas por la Naclón entera, vienen a hambre y de miseria. amargando con tan
traducir en realidad, siquiera sea provi· triste realidad la alegria de verse en la
sionalmente, la frase de nuestro Genera- Sant!' zona de la cEspaña Nueva) a la
Iisimo. traducida en este caso especial de que con tanto amor y reiteración las he-
que cno haya una boca sin pan ni un ha- mas llamado.
gar sin lumbre). Sentida esta necesidad ¿Por quién ha-
Ninguna de cuantas entldades se han bia de ser? Por unos corazones femeni·
creado hasta hoy responden a una neceo nos, varias damas de este pueblo de !juro
sidad nacida exclusivamente en Burgos gas convocaron a una reunión a las Au-
par ser la Sede del Gobierno Nacional. torldades de Burgos y todas sin excepción
A él recurren fatalmente cuantas familias patrocinaron la idea que ya es realidad
liberadas rescatadas o evadidas tienen I con su valiosa cooperación.
que definir su situación rehabilitándose y Para la realización de nuestro proyecto
-
Comunicados Oficiales
BoleUn informativo del Cuartel General del Generallsimo. con noticias recibidas
hasta las 20 horas del dfa 4 de Agosto de 1937.
EJERCITO DEL NORTE.-frentes de Vizcaya y Santander.- Tiroteos y ca-
noneos.
frente de León.-Sin novedad.
frente de Asturias. -Un intento de ataque del enemigo a una de nuestras posl·
ciones fué rechazado causándole més de 100 bajas. •
En la posición de Cuero. como resultado de los ataques de los pasados dfas. se
han encontrado en los reconocimientos efectuados en sus cercanras. más de quinien-
tos cadáveres de enemigos. entre ellos un jefe, dos capitanes y varios oficiales.
Hubo un batallón rojo.en el que no queJaron más Que lOS hombres y otros varios
Que fueron Igualmente deshechos.
EIERCITO DEL CENTRO. -En el frente de Aragón ha continuado la limpieza
de la zona recientemente ocupada en el sector de Albarracln.
En los demás frentes sin novedad.
EJERCITO DEL SUR.-Sin novedad.































































Prescr:bir a vuestros enfermos el
producto netamente espaftol
La CEREALlNE es el sustitutivo
de la leche y el caldo.
Alimento concentrado extracto d
cereales y leguminosas. Todo buell




Se prevlrne al público de orden de la Dirección
general de Comunicacionea, que solamente son
dUdas para el tranqueo de la corre8pondencia
los selloll emitid08 por el Gobierno de Bur¡;¡:oll.
'lllllilnlll'lllllllllllIlll~UIIlMlIllInlllllllllll*_lllII ••II'"
También falleció ayer en es fa ciudad-
donde accidentaln·ente se encontraba jun·
lo a su herman& la senara viuda de Ca-
sas -. la respetable y bondadosa señora
doña Cruz Comasós.
De distinguida familia de esta ciudad,
contaba aQul la fin:Jda con muy buenas
bmlsl3des que al conocer la lri~te nollcia
de su muerTe sufrirán sincero pesar.
D¿>scanse en raz y rt'clb~ su f.¡mi i~
Iluestro ré.a1l1e senlldo.
Casa.
Representante exclusivo para Jaca
y Canfranc
M. Mur Latorre. . CANFRANC
lIIL~I!llI~':. ,.Il:::T~BWJIlIllDllllllll n~l' "";¡:!llllllllunn~
Ha quedado abierta en esta dudad la
temporada de los mismos, con arreglo s
los precios señ11ados en dicha dependen·
cia.
Tip. Vda.de R. Abad, Mayor. 32.-laCll
Se ofrece bachiller con olrOSestudIOS y mecs·
nograffa, para Bancos, oficinas, Iibrerlas,
etcétera.
Se prepara para el bachillerato y para
cursos.
Se vende una biclclela para niño de 8
a 10 aftas.









Sociedad Anónima fundada en 190fl
nadas a su venta en Espai'ia se venden a I Ci
precios módicos y diversos. segun el cos- , ~ eet .-11 a e
te que haya tenido la profusa edición de : ..., ....
los mismos. ¡..........- --.......... - ~ __
IIftlltllnnU'lHIlllmtI\roftllnn n~mllmmllllll:llIIl1IemmmlllllllllUnlnUII!llftIHI~Ulll 1 En Medrid fa lIec ló dfas pasados la io·
! ven y virtuosa señora doi'ia MarIa del So·,
Homena¡'e a Navarra corro 019z ~rieto. esposa amanHsima de
nuestro querrdo compadero en la prensa
\ local don Gonzalo Quintilla.
Los primeros dlas de Agoslo del pasa· 1 Causó entre nosolros la noticia de esta
do ai'io, triunfante ya el Movimiento en desgracia hondo pesar pues nos eran
jaca, pero, con la amenaza interior y la bien conocidas las virtudes Que adoro
avalancha anarquista que venia de Cata· I naban a la finada, y porque por la delica'
luña, invadiendo Aragón, llegaron a nues- deza de su (rato, por sus bond;)des, tenia
1ra Ciudad. junIo con los falangistas rio· en faca sinceras amistades.
j:mos, los Requelés de Navarra. Que 8U- Ha muerto en Madrid, en eslos mamen-
mentaron el enlusiqsmo POPUlñf con la los de tan hondas vicisilu les y sin el con-
alegrIa de sus boinas rojas y las banderas suelo de t~ner a su lado ¡¡ su ¡:'arldo}' fI
de slmgre y oro, Que hicieron surgir por su hijita, siquiera les q¡:cdc :J. éstos el
todas parles y enarbolaron a toc!os los consuelo de saber. con cerlt>-za, que nada
vienlos. ha faltado a la enferma sollcilamente aten·
ilacetano! ¡Español! Asiste al Homena dictA en t'Jdo por sus ht'rnnnos.
je que la AgTll~ación Escolar Tradicic.!1a- En su dolor prohmcto nuestro buen
lista de F. E. T. de las J. O. N. S., dedl· amigo don Gonzalo Quintilla, tiene como
CA a NAVARRA, con el feslival Que se consuelo sinceros testimonios d'e pés8me
celebrará (D. m. ) en el Teatro Unión Ja· de todas sus amistades muy numerosas y
qu~sa. el Jueves 12 del Dcluul, a las 7 y sobre 1010 Hene el consuelo de los suyos,
media en punto de la tarde, b:tjo el si· de sus cariñosos hermanos que le hacen
, guienle programa. objeto de las más delicadas atenciones.
l. o;> Himno Nacional. De lodo corazón nos asodamoll a, su
2.° Danz3s Navarras, por el Mulhl- dolor y a su hija Lolila y demás familia,
co Alahk de Pamplona. hacemos plesente nueslro pésame sentido.
3.0 juegos de Prestidigitación, por el
nolable profe!l.or Sr. Lllsantas .
4.- Cantos y bdlles regionales.
5 o Conferencia palriótlca, por el se
ñor Gdtrán, de Falange Española Tradi-
cionaista y de las JONS de Pamplona.
6." Himnos Nacionales.
Durante los intermedios la notable b:H1'
da del Rgl.o de Infanterla Oaltrla n.O 19,
interpretará obras escogidas de su varia·
do repertorio.
PRECIOS.-(Ir:rcluídos imnuesto~) Bu
t'ica. 2,50; Pref~rencia. 1,50; General,
O50o 1I11111UllIIIlIIUIIIIIIIIIIIJIIII" lrJ1I1II11IInllll\IIIIIIIIIM!!!j1"IIIII11QI1II11Il!!l!illHIIlI ~IIJJI ~
¡¡Viva siempre España!! ¡iArriba Espa-¡.
ña l!
LA UNIUl"
Sw:ursa/u: Alcalllz, Alma%án, Atiza, Ayelbe,
Halaguer, Barb&lltro, Burgo de o.ma, Borja,
Calatayud. Caminreal, Carittena, Ca8pe, Da-
roca, Ejea de 1011 CaballerOll, Praga, HuellC8,
Jaca, Léridn, Madrid, Molina de Aragón,
Monzón, Sarillena, Se/(orbe, SlgOenza, So
tia, Talllzona, Teruel, Toñosa y Valencia.
AQENCIA EN AD&MUZ-----
A la vista o •••••••••••••
BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS









Fondos de reserva 8.000.000'00
CapitaL.Ptas. 20.000.000
TIPOS DE INTERÉS
Por disposiciÓn del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Conselo Superior
Bancario, acat8ndo dicha orden, ha acordado que a ptIrlir del dia l.-de septiembre lodos loa
BancO! que oper8n en España, deberán atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia
obllgatori8, sobre tipo miiximo de lnter~:
¡Imposiciones a plazo de 3~... 2 Ymedio,. •Impo8icionetl: IDlpoe,icionea a 6 mese8.. .. . , .. o.. . .. . 3 ~ IImpOliclonel a 12 raese. o más ..• ,........... 3 Y medlo'_ I
Regirán pilre lel cuenta! corrientes e plazo loe TIPOS MAXIMOS aenalad08 en eata norma
par. lel IMPOSICIONES a plazo.
A partir det die l.- de oclubre: ulllbretsl ordinarias de ahorro de c~lquier elite, lenli(:an o
no c.oadiciones limitadas.. .. .. .. 2 Y medio ,. anual
Las expresadas 1818S de inlerés son obliglltorias para tod08 108 organilmos de la Banca priva-
:da, CaJa8 de Ahorro genenle8 y parlic1ollarel.
Pr..talROI Hipotecario. IIOr DUlnta 11.1
Hipotecario de España





L05 HORRORES nE L05 nftRXlSTn5
EN EL (ENTRO T nEDIOnln
DE mnÑn
Jenlísimo Sr. General OÁvila, Excelentl· : fortaleza inexpugnable, donde romelle
~imo Sr. General Orgaz. EXClllO. sei'lor t ron todo gén~r.o de atropellos y de crf
, S Alma ro I menes; MoteJon, Mombellrán. la evo
General Gil Yuste, Excmo. r. g, cadora \'1118 de la Sierra abulense tes-
Gl')berralor Civil d~ S'ugos, Sr. Alcalde. tigo de horrores innenarrables; O](a's del
de B·Jrgos. D. M,muel CuestA. Excelen I Rey,Oropes8, con una li¡la igualmente
tisirno Sr. Presidente de la úipulaclón, 1 extensa de vlctimas, lerriblemente msrti
Sr. Presidente de la Cémara de la Pro' : rizadas; Parla, Pe~arro)'a·P.uebl0nuevo.
. ~"d 1 I con sus sesenta 'i CIOCO rnárllres: Parale-
:)leJad. Sr. PreSIdente de I~ \.A:Ilnara e da de la Mata. Poyales del Hoyo. Rielves,
Co'nerclo. ~r. Fernández VIlla. ISan Manín de Valdeigleslas, qL!e nos ofre-
Burgos, julio de 19JT.· ce un cuadro digno (le entereza y de abo
I
negación romanas; Talavera In Vtej't,"':':============== Valdelacasa del Tajo y Yuncos.
- El cuarto Avance está dediCado Inte·
1gramenle a la dudad de Málaga. Consta
de varios capitulos. En uno de ellos se
inserta lA lista ofrcíal de todos los indi\'i
duos asesinodos en la cárcel, que de lOA,
nera especiallslma se pudo oblener en el
I momento, casi, de la liberación de la clu-
l dad. Olro carítulo ei un relato extraordi'
! nariamente sugestivo escrilo por un pri'
I ¡ionero del cMarqués de Chávarri., a
! rE lz de oble'1er su libertad; la Iriste vida
Agotados en su lolallda\J los dos prime l que e¡::los encarcelados soportaron durante
rus Avances del luforme Oficial sobre los, tantos meses, se encuentrn maravillosa-
hr¡rrores cometidos por los m3rxislas, de I mente expuesta con lodo género de por
lal mallere que ya se buscan por los b~- • menores y detalles en tal declaración.
bliófllO:i como ptrezas, s~ han puesto a la Ig-ualmenle es de sumo interés el capftulo
venta el tercero y el CURTfO. que han me· 1dedicado a los crfmenes cincontrolables),
recido la misma acogída del público. La según denominaban las autoridades mar
magnitud que hasta la fecha llene la tra· . xlstas a los crímenes que no cometían con
gedl~ española y las dificultades con que sus propias manos, que tanto se prodigrt·
..e tropez Irá hasta llt'g.lTse a completar el ban en las calles de la dudad malagut'ña,
Informe Oficial defUlillvo de lodo~ los ha regad;)s mi es de \'eces, por la sangre de
frores rometld,)s por los rojo.; en el ámbi· estas inocentes víctimas.
lO nacional realz.¡ el Valor de estes Avan· También se iucluye un estado de cuen·
ces Que serán las más autorizadas fuentes tas del Banco de ~spaña. que es un elo
de información ¡Jara Quien se proponga cuente Arqueo del tiempo que esluvo ba
CO;locer y enjuiciar a fondo los procedl jo las garras de los marxistas, y una rela·
mientos pllCSIOS en ju...g:o y los estragos ción de los ed ficloi siniestrados por la"
C8uiados por el comunismo ton España. lUlblS en el rromello mismo de estallar
En estos f Jl!etoi se lelatllll. como d el movimiento s91vador de la Patrla.lg-ual-
ptíb ico ha podido compre bar. hel hos Cull' mente (O uier.e e~le fa 'elo un gran nú 11e
crdos, aparentemente alsladr¡s, pero arll· ro de fo:01{raIl9s alusivas a lo; de~l1lalles
culados enlre sí per la repetición más perretrados por los rojoi en esta bella
contil'uada (O I qUE' se han producido, los Ciudad mediterránea.
cuaies brindan 1) quien se proponga mpdl, Nos consta que el quinlo Avance se en-
Hlr sobre ello, un cuadro oreciso y ~xacto Cllentra y.. en pren5'l y que lIluy ;lronlo
Ilel llliUXIStrO en nue~lla PalJla, asl como se difundirá, 0"110 se h1 hecho ron estos
tamb·én de la ablegación, grandeza y h~· ollaS, por los ralse~ de lengua española,
roismo con que 10 hln soportado SUi vlc· para cuya distrlbudón graturta, los desli·
timas. 1
Oe íg 1131 m11 !lera se ofrece u11arela( ién 1il1lll11lllllllllWl1llll1I1J IIlI!lIIlllllll~Ullllllllllt ~U!lllllllllillalllllllllUU IIlll!IilllllIIIIIWll!lllllll~llllllllllllllllIllIIUIIllI~lm!lllWlnIlIIllUIIIUIl' lIIIllftUIIIllIlllll ~IUIIUUIUllllll;llll~lIl1
sllnple y e~cu.:t.. 11~ l:ss pé:didl:ls y lodo
vénero de Jl'.Iños que se han irr('gado a la
riqueza)' é\l p'lldmonio arrístico e hlslÓri-
ca de nue~tra nAción.
La esrrupoJosldad con Que se han re-
daclado los ¡Ilformes de c<lda localidad,
eliminando todo cuanto sea sensacionalis-
mo y apasionamiento, da <; eitos folletos
la n áxillld c,bjet:viJatJ y una vigencia que
no menoscabará en nadn el lexto ofIcial
thdmitivo que se pubHcnrá después lle fi-
nalizada In cílmpaña de hb~ración de lo·
dr:r el solar patrio.
Como relatos incontrovertibles y como
Informes documentales. eslos folletos
conslituyen hoy la fuente més Importante
'i la primera que deb~ tenerse presente
para conocer y valorar esta sagrada gue-
rra de E~p8ñ", 4ue es ellJpresa Jellllull'
1.10 y de la cultura. Lit empresa actual de
la EspAña nacional. animada del mayor
entusiasmo}' de la más calurosa ellf'rgfa
reconstruclora, contestar.d., con tal gene·
rosldad a tanto desmán ya tant::l crimen
de aquella horda bárbara y salvaje que ha
tenido esclavizada a nueslra nación,
Ellercer Avance. que consta de mu-
chos informes y de medio centenar de fo·
tograflas, se ocupa de los estragos come·
lidos por los marx islas en las siguientes
poblaciones: Alameda de II Sagra, Almar
gen, donde los rojos rometleron más de
cincuenta asesinatos; Añover del Tlljo,
Arenas de San Pedro, con igual cifra;
Beln;ez. Bohonal de Ibor, Calera y Cho-
zas, también con un gran numero de vlc-
timas, rel~táncJose los 11 anirios que cada
una de éstas sufrió, verdaderamente ho-
rrlpilanles; Calzada de Oropesa, Campi-
llos, Cebreros. Cedillo del Condado. El
Harranco, El Saucejo, Escalona, Fuenla-
brada, Fuenleovejuna, lan f~fl1(1sa como
desgraciada, bajo la tlranra delos msuis-
las; Gelafe, con un total de selenllt víc-
limas; Griñón, Gu~dalcanal, lIlescas, Ma-
queda, considerada por los rojos como
